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 ④  学会発表予定  
 
・2015 年度  日本地域福祉学会発表予定 （2015 年 6 月予定 ）－口頭発表予定  
 
 認知症の人を支える地域ケアの在り方に関する研究  
-福岡県大牟田市の「ぼやき・つぶやき・元気になる会 」の試みからから-  
 
・2015 年度  日本社会福祉学会発表予定 （2015 年 9 月予定 ）－口頭発表予定  
 
 質の高い認知症ケアを行うための地域支援システムに関する考察 （仮題 ）  
  -福岡県大牟田市を事例として- 
 
